編集後記・奥付 by unknown
【
編
集
後
記
】
『
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
』
第
十
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
昨
年
度
開
催
さ
れ
た
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
幻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を
も
と
め
て
・
続
」
及
び
研
究
会
「
琉
球
・
薩
摩
と
東
ア
ジ
ア
―
―
人
と
文
物
の
往
還
―
―
」
を
特
集
の
二
本
柱
と
し
て
、
貴
重
な
成
果
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
多
用
の
折
、
ご
寄
稿
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
前
号
の
特
集
、
日
本
学
研
究
所
開
設
十
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
学
の
現
在
と
未
来
」
の
各
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
総
括
文
を
本
号
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
本
年
度
か
ら
事
務
局
の
体
制
が
改
ま
り
、
関
係
各
位
に
は
諸
々
お
手
数
を
お
か
け
し
て
お
り
ま
す
。
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
本
誌
の
体
裁
を
一
新
し
、
編
集
規
約
も
設
け
ま
し
た
。
所
員
な
ら
び
に
研
究
員
に
よ
る
研
究
発
表
等
、
成
果
の
公
表
の
機
会
を
増
や
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
、
ご
高
配
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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